










2♂β 図 書 館 雑 誌 2009．4．  
■□■  特集★図書館情報学教育の行方  
「大学において履修すべき図書館に関する科臥案  
これからの図書館の在り方検討協力者会議の報告から－  
薬袋秀樹   
の研修の充実方策について（報告）』7）を発表した。  
同じ6月に図書館法第5条が改正され，「図書館  

























































（3）ニ段階での検討   
養成科目については，最初から，設置可能な科   























































3．ヒアリングと意見の概要   



























2αi図 寄 館 雑 誌 2009．4．   
る大学・短大が予想以上に多いことがわかった。  

































（4）児童サービス論の充実   
子どもの読書の意義の明確化等を図り，2単位  
に充実した。  






ができるようにした。   
その他の改善点は次のとおりである。  
・各講義科目には10項目，演習科目には7項目の   
内容を示し，科目案の根拠を明示した。  
・必要に応じて，各科目の最初に理論的内容を扱   
う項目を設け，理論的な検討ができるようにし   
た。  
・実践面における司書の弱点である「情報資源に   






（1）図書館職員養成の基礎   
図書館に関する科目は，あくまで養成の基礎で  
あり，入口であることを明示した。  

















（5）科目の見直し   
一定期間ごとに科目の見直しが必要であること  
を明示した。   
このように，図書館職員の養成教育のあり方に   





（http：／／WWW．meXt．gO．jp／b＿menu／houdou／18／04／   
06032701．htm）  
7）これからの図書館の在り方検討協力者会議『図書館職員の   
研修の充実方策について（報告）』2008，63p．  
（http：／／WWW．meXt．gO．jp／a＿menu／Shougai／tosho／   
teigen／08073040．htm）  
（みない ひでき：これからの図書館の在り方検討協力者会議  
主査，筑波大学大学院図書館情報メディア研究科）  
［NDC9：010．77  













1）これからの図書館   
の在り方検討協力者   
会議『司書資格取得   
のために大学におい   
て履修すべき図書館   
に関する科目の在り   
方について（報告）』   
2009，20p．  
（http：／／WWW．meX   
t．go．jp／b＿menu／Sh  
ingi／Chousa／shou   
gai／019／gaiyou／  
1243330．htm）  
2）薬袋秀樹「これか   
らの図書館の在り方   
検討協力者会議にお   
ける「大学において   
履修すべき図書館に   
関する科目」に関す   
る検討状況」『図書   
館雑誌』 Vol．102，   
No．9，2008．9，p．   
650－653．  
3）薬袋秀樹「大学に   
おいて履修すべき図   
書館に関する科目の   
検討経過について」   
F会報』（日本図書館   
協会図書館学教育部   
会）No．85，2008．   
9，p．1－3．  
4）薬袋秀樹汀図書館   
に関する科目』の明   
確化に向けて」『会   
報』No．86，2008．  
12，p．2－4．  
5）薬袋秀樹「「大学に   
おける図書館に関す   
る科目」案の現段  
「図書館に関する科目」新旧比較表  
＜現行科目＞  ＜改正科目＞  
No．   科目名   単位数   
口  生涯学習概論   1単位  
2  図書館概論   2単位  
3  図書館経営論   1単位  
必  2単位  
修  2単位  
科  1単位  
目  
8  情報検索演習   1単位  
9  図書館資料論   2単位  
10  専門資料論   1単位  
田  資料組織概説   2単位  
12  資料組織演習   2単位   
図書及び図書館史   1単位  
選  
13  1単位  
択  
コミュニケーション論   1単位  
科  
14  1単位  
目  
図書館特論   1単位  
恥  区 分   科目名   単位数   
生涯学習概論   2単位  
2  図書館概論   2単位  
3  
4   図書館制度・経営論  2単位  
必  図書館サービス概論  2単位  
修  2単位  
ビスに閲す  
科  児童サービス論   2単位  
目   
8   情報サービス演習  2単位  
9  図書館情報資源概論  2単位  
図書館情報  
資源に閲す  
10  情報資源組織論   2単位  
情報資源組織演習  2単位   
図書館基礎時論   1単位  
図書館サービス特論  1単位  
選  
12  感奮館情報資源特論  1単位  
択  
（2科目選択）                       図書・図書館史   1単位  
科  
13  図書館施設論   1単位  
目  
図書館総合演習   1単位  
図書館実習   1単位  
（13科冒24単位）  
講義  11～9科目20～18単位300～270時間  
演習・実習 2～4科目 4～6単位 60～195時間  
（14科目20単位）  
講義 11科目16単位  240時間  
演習  3科目 4単位  60～120時間  
360～465時間   300～360時間   
数講義：1単位15時間，演習：1単位15～30時間，実習：1単位30～45時間とする。  
